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IN VITRO РЕГЕНЕРАЦИЯ ГРАНАТА (PUNICA GRANATUM L.) ИЗ УЗЛОВОГО 
ЭКСПЛАНТА 
Убайдуллаева Хуршида Абдуллаевна к.х.н, Султонова Шахноза Ахатиллаевна 
стажёр исследователь, Буриев Забардаст Таджибаевич д.б.н, Болкиев Абдувахид 
Абдуллаевич стажёр исследователь, Абдуллаев Садулла Абдуллаевич м.н.с 
 Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 
 
Аннотация. Целью исследований является получения здоровые и хорошо 
сформированные растение из узловых эксплантатов гранат (Punica granatum L). Узловые 
сегменты культивировали на MS  (Мурашиге и Скуга) среда  готовили в виде базальной 
среды с добавлением органических кислот и витаминов.  Сахароза была добавлено в 30.0 г/л. 
с регулированием рН от 5,6 до 5,8  и  добавляли агар-агар  8.0 г/л для затвердевания среды.  
Для стадии создания растения  IBA 0.2-2.0 мг/л, NAA 0.1-1.0 мг/л, IBA 0.1 до 0.5 мг/л и 
NAA от 0.1 до 0,5 мг/л.  Также для стадии укоренения два разных ауксина;  IBA и NAA 
были испытано при 0.12, 0.25 и 0.50 мг/л на среде MS, выявлено  содержащая 0.50 мг / л 
NAA (97%) и 0.50 мг / л IBA (95%) и показали  не одинаковый результат. 
Ключевые слова: микроклональная размножение, укоренение, граната (Punica 
granatum L.).  
 
АНОР (PUNICA GRANATUM L.) ЭКСПЛАНТИ ЎСУВ ҚИСМИНИНГ    IN VITRO 
РЕГЕНЕРАЦИЯСИ  
Убайдуллаева Хуршида Абдуллаевна к.ф.н,  Султонова Шахноза Ахатиллаевна 
стажёр тадқиқотчи, Буриев Забардаст Тожибаевич б.ф.д, Болкиев Абдувохид 
Абдуллаевич стажёр тадқиқотчи, Абдуллаев Саъдулла Абдуллаевич кичик илмий 
ходим 
 ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 
 
Аннотация. Тадқиқот мақсади анор (Punica granatum L) экспланти ўсув қисмидан 
соғлом ва яхши шаклланган ўсимликлар олиш. Ўсимлик ўсув қисмини културалашда базал 
MS  (Мурашиге и Скуга) озуқа мухитини тайёрлаш учун  органик кислоталар ва 
витаминлар қўшилди. Сахароза 30.0 г/л рН мухити 5,6 - 5,8 нисбатда  ва озуқани 
махкамлаш  учун 8.0 г/л агар-агар солинди. Ўсимлик  яхши ривожланиши учун  2 турли 
ауксинлардан IBA 0.2-2.0 мг/л, NAA 0.1-1.0 мг/л, IBA 0.1-0.5 мг/л ва NAA  0.1-0,5 мг/л 
нисбатда ҳамда илдиз системаси ривожланиши учун эса IBA ва NAA  0.12, 0.25 ва 0.50 мг/л 
нисбатда қўшилди. Кўрсаткичлар  турлича 0.50 мг/л NAA (97%)  ва 0.50 мг/л IBA (95%) 
бўлганлиги  аниқланди. 
Калит сўзлар: анор (Punica granatum L.) микроклонал кўпайтириш, илдизлатиш. 
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Abstract. The aim of the study is to obtain a healthy and well-formed plant from nodal 
explants of pomegranate (Punica granatum L). Nodal segments were cultured on MS (Murashige 
and Skoog) medium was prepared in the form of a basal medium with the addition of organic acids 
and vitamins. Sucrose was added at 30.0 g / L. pH adjusted from 5.6 to 5.8 and 8.0 g / L agar-agar 
was added to solidify the medium. For the plant creation stage, IBA 0.2-2.0 mg / L, NAA 0.1-1.0 
mg / L, IBA 0.1 to 0.5 mg / L and NAA 0.1 to 0.5 mg / L. Also for the rooting stage are two 
different auxins; IBA and NAA were tested at 0.12, 0.25 and 0.50 mg / L on MS medium, revealed 
to contain 0.50 mg / L NAA (97%) and 0.50 mg / L IBA (95%) and showed different results. 
Key words: microclonal propagation, rooting, pomegranate (Punica      granatum L.). 
 
Гранат (Punica granatum L.) входит в семье (Punicaceae), которая включает только 
один род (Punica) и два вида; P. granatum и P. protopunica.  Punica была 
классифицирована как единственный род в его семье из-за уникальной структуры 
плодов [1]. Гранат является  экономически важной плодовой культурой тропических 
и субтропические регионы мира из-за его вкусной съедобные плоды, а также 
фармацевтические использование [2].    Фруктовый сок граната является хорошим 
источником сахара, витамин С, витамин В, пантотеновая кислота, калий, 
антиоксидантные полифенолы и  источник железа.  Части граната традиционно 
использовались в лечебных целях за их лечебные свойства [3].  
Значительные успехи в селекции плодовых культур в последнее время были 
достигнуты благодаря использованию биотехнологических методов [4]. Некоторые 
из них позволяют создавать новый исходный материал, другие – проводить оценку 
устойчивости генотипов к различным неблагоприятным факторам среды. Те и 
другие задачи селекции подразумевают использование культуры растительных 
клеток  in vitro. Оценка и отбор стрессоустойчивых форм на селективных средах в 
культуре in vitro предполагает получение каллусной ткани, которая должна быть 
сопряжена с дальнейшей регенерацией растений. 
Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию 
принципиально нового метода вегетативного размножения — клонального 
микроразмножения (получение в условиях in vitro (в пробирке), неполовым 
путём растений, генетически идентичных исходному экземпляру). В основе метода 
лежит уникальная способность растительной клетки реализовывать присущую ей 
тотипотентность, то есть под влиянием экзогенных воздействий давать начало 
целому растительному организму. Этот метод, несомненно, имеет ряд преимуществ 
перед существующими традиционными способами размножения.  
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В течение последнего десятилетия, методы тканевой культуры широко 
используется для распространения некоторых важных тропических и 
субтропических плодовых деревьев.  
Микроразмножение граната также является важным шагом в успехе 
регенерации трансгенных линий и определяет эффективность преобразования 
граната (P. granatum L.) [2].  Основная цель настоящее исследование заключается в 
разработке in vitro регенерация граната (P. granatum L) из узлового части растения. 
Гранат размножается вегетативно черенков твердой древесины, хотя создание 
новых растения требуется один год. Микроразмножение в плодовом дереве поможет 
преодолеть трудности вегетативного размножение, производя настоящие растения 
типа и быстро и массовое производство посадочного материала [2]. 
Следовательно, несколько исследований были проведены на гранатовых 
деревьев в прошлом несколько лет. Протоколы были разработаны для регенерация 
проростков  (P. granatum L.)  in vitro органогенез из каллуса,  из листа сегменты 
семядолей [5,6,7], пыльники [8] или через эмбриогенез из различных проростков 
экспланты, лепестки и незрелые зиготические зародыши [7]. 
Материалы и методы исследования.  В настоящий момент в Центре 
Геномики и биоинформатики АН РУз разработаны индивидуальные среды и 
методики    in vitro размножения следующих перспективных  сортов граната (Punica 
granatum L): «Қаюм анори», «Қува (қизил ширин)», «Қора қуюн», «Туятиш», 
«Жайдари». Культуральные материалы граната были собраны из высокоурожайных, 
1-летних деревьях, растущего в Ферганского долины Кувинского района.  
Для полное стерилизации узловых эксплантов изолированные узловые 
сегменты (длиной 0,5 - 1,0 см) гранаты были очищены под проточной водопроводной 
воды в течение 15-20 минут после этого под ламинарным боксе с последующим 
трижды промывали в стерильном дистиллированным водой (dH2O).  Узловые 
сегменты  дальше замачивались в растворе фунгицида ( фунтазол )  1мг /л на  
протяжении  10-ти  минут,   затем 1%-ым гипохлоритом натрий  в течение 10-ти  
минут. Далее промывали  трижды  стерильной дистиллированной водой (dH2O).  
Полностью стерилизованные эксплантаты сеяли на средах для пролиферация 
растение, вполне культивированные эксплантаты были перенесено на другую среду 
для укоренение побегов граната. 
Были тестированы более 15 сред в качестве базального сред с добавлением 
органических кислот и витамины особа для микроразмножение граната, из них  
оптимизировали  следующие.  Сахарозу добавляли 30.0 г/л.  рН был скорректирован 
между 5.6 и 5.8 и Агар-агар (Hi-Media) добавляли в количестве 8.0 г/л для 
затвердевание среду.  Для стадии  пролиферации  растение граната были 
тестированы  следующие;  IBA от 0.2-2.0 мг / л, NAA от 0.1-1.0 мг / л, IBA от 0.1 - 0.5 
мг/л и NAA от 0.1 - 0.5 мг/л. Также для стадии образование корней были 
протестированы на MS сред,  два разных ауксина  IBA и NAA  0.12,  0.25 и 0.50 мг/л  
для полного эффективности. 
Результаты и их обсуждения.   
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     Влияние IBA на регенерацию побегов. MS среды использовались для роста 
узловых эксплантатов на разных концентраций IBA (от 0.5 до 2 мг/л). Выявлено, что 
самый высокий  рост побега  (98%) на MS среде, содержащая IBA 1.5 мг/л, также от 2 
до 4 производя активные проростков с наибольшим количеством листьев и 
наибольшую длины побега  (0.5 до 1.5 см). 
     Влияние NAA на регенерацию побегов.  MS среды использовались для роста 
узловых эксплантатов для разных концентрации NAA  (от 0.2 до 1.5 мг/л) были 
отмечено, что  самый высокий  рост побега (98%)  MS среда, содержащая  0.9 мг/л 
NAA, (от 0.5 до 1.3 см), где было зафиксировано от двух до трех побегов на 
эксплантаты, имеющие наибольшую длину побега. 
     Влияние NAA и IBA в MS среде на укоренение.  
 
      
               Рис. 1. Регенерация побегов растение  граната (Punica granatum L)       в 
культуре in vitro. 
 
               
      Рис. 2. Укоренение растение граната (Punica granatum L) в культуре in vitro. 
 
 Содержащий 0.50 мг/л NAA и 0.50 мг/л IBA в MS среде  был наиболее эффективен 
для укоренения побегов. Данные в таблице 1 показывают, что самый высокий  
укоренения существенно различался и в среднем составлял на MS среда, содержащая 
0.50 мг/л NAA (97%) и 0.50 мг/л IBA (95%).  Результаты исследований показали, что 
следовательно  NAA и IBA показали одинаковые количество укоренения. Однако 
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образование более лучших результаты на корней наблюдалось в среде, содержащей 
0.50 мг/л IBA, длина корня составлял от 0.12 до 2.8 см,  тогда как содержащей 0.50 
мг/л NAA длина корня составлял от 0.12 до 2.5 см. 
                                                                                                                 
                                                                                                Таблица 1 
Влияние NAA и IBA в среде MS на корневое состояние 
 
Среда Конц. мг / л 
Количество 
корней 
Длина 
корней 
MS + IBA 0.12 1±1 0.2±0.3 
MS + IBA 0.25 2±1 1.5±0.2 
MS + IBA 0.50 4±1 2.8±0.5 
MS + NAA 0.12 1±1 1.2±0.2 
MS + NAA 0.25 2±1 2.5±0.5 
MS + NAA 0.50 4±1 2.5±0.5 
 
Выводы. Культуры граната (P granatum L) были получены от Ферганского 
долины, Кувинского района.  Исследование  проводили в январе с 2019 по май 2019 
года  введенных  в  культуру,  что  привело  к  более  интенсивному формированию 
побегов был лучше на MS среде которая  составляющая (от 0.5 до 2 мг/л)  IBA рост 
растение.  И регенерация побега было лучше на  MS среде которая составляющая 
NAA (0.9 мг/л).  Где два и трем побеги с одного растения.  В общем, укоренение 
побегов слегка увеличивалось, когда NAA был использован. Из  таблицы 1 видно 
NAA и IBA самый высокий  для развитие корня растение граната (P. granatum L). 
Укоренившиеся проростки были успешно акклиматизировались и установили в 
почве с частотой выживаемости 80%. Все установленные растение были, по-
видимому однородны и не показали никакого заметного изменение.  
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